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¨ˆx + dˆ1 ˙ˆx + xˆ = η
2eˆ cos(ητ + θ0),
¨ˆy + dˆ1 ˙ˆy + yˆ = η
2eˆ sin(ητ + θ0). FLLG
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k=1
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mx¨(t) + d1x˙(t) + k1x(t) = Ω
2me cos(Ωt + θ0), FLK	G
my¨(t) + d1y˙(t) + k1y(t) = Ω
2me sin(Ωt + θ0), FLKG
mbx¨b(t) + d1x˙b(t) + k1xb(t) = 0, FLKG
mby¨b(t) + d1y˙b(t) + k1yb(t) = 0, FLKKG
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2me cos(Ωt + θ0) + Nx + fx, FLKNG
my¨(t) + d1y˙(t) + k1y(t) = Ω
2me sin(Ωt + θ0) + Ny + fy, FLKLG
mbx¨b(t) + d1x˙b(t) + k1xb(t) = −Nx − fx, FLKOG
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Lebenslauf
Perso¨nliche Daten
Name: Lei Xie
Geburtsdatum: 06. 08. 1978
Geburtsort: Henan, VR China
Staatsangeho¨rigkeit: Chinesisch
Ausbiudung und Beruf
1985-1990 Grundschule, Henan Province Shiyan primary school in
Zhengzhou
1990-1991 Grundschule, Pingdingshan Wutiaolu primary school in
Pingdingshan
1991-1994 Gymnasium, Pingdingshan Nr. 6 middle school in
Pingdingshan
1994-1997 Gymnasium, Pingdingshan Nr. 1 middle school in
Pingdingshan
1997-2001 Studium Mechatronik an Universita¨t, Zhengzhou Anti-
Aircraft Academy of P.L.A. in Zhengzhou mit Abschluß
Bachelor
2001-2002 als Ingenieurin bei Shenzhen Epochi Technology Co.,ltd
in Beijing.
2002-2005 Studium Mechatronik an Universita¨t, China Petroleum
University in Beijing mit Abschluß Master
2006-2009 als Doktorandin am Fachgebiet Mechatronik im Maschi-
nenbau, TU Darmstadt
